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新生活運動とある女性の葛藤
一生活の合理化と地域から求められる役割-




Thc Movemcnt 1'or HOlllc Living Il1provemcnl slarlcl after lhc Worlcl War 1， prol1lolcd by the 
Japancse governmenl. lt was supportcd by W()!lei1 who lived in agricultural cO!ll!llunities in Japan. 
The governmcnl cxpccled lhal WOlllen occupying high pOSiliollS in hierarじhyplaycd thc role 01' 
Icaclcrs in lhe vill込山~S. An exalllplc 01、lheirlask was 10じhangcolc! Ilanncrs and ClSlollS， and lo livc 
a r~11ional lirc. For inslanじC、asIlcm bcrs 01、thcwomcn's organizalion， they lriecl to changc 
じじrelllonial()じcas10n呂、 such as wcdding仁ercl1lonies.Howevcr， SOJl1e Cl1Sl0l1lS were dilTicull to 
じhange、spcciallythc cxじhangc01、girtswilh lhe日on-in-Iaw'sJallily. The villagers lhought thm lhosc 
oC high hierarchy should perl、OrI1la ccrelllony with Ilore cxccllency than 1・equircc!.ln lhis anicle， 1 
investigated lhe c出e01' a wOl1an and her daughtcr who were in sLlch dif1icult posilion 
As a result 01' l1ly investigalion， whi仁hwas bascd on inlerviews and the analysis of records 
abou1 1hc gi n cxchangc、1llndcrstood lhe following. Except for cerelllonics prohibited by the 
acllllinis1ration、thiswomiln excculcd )uxurious)y both the weeding ccrclllony 01' her claughter and the 
granclchild's cclebratiol1 01' gro¥¥'th. In other ¥¥'ords， J1lorc than playing the role desirccl by thc 
gOVCI1llcnt， she i1じtcdaccorclingly 10 the expe仁l乱tIons01、thevi llagers 







にをあてる。 彼女ーたちを通し、次の 2点に注目したい口 ]点目は、当時の活動や、それに伴














































































































































J こ1-~わる民主 j切な j鳴り主婦人会が組織され、 1 (1昭和20)
した。これらは全く新しいおi識として誕生し
を行!吹が詩編したのが実でみるう。 1946(iI苦手当)年には
としで in~l計rll日お;入 iijiltj が交され、 1949 (i昭和年には rD;~ 
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のことをオーヤと l呼んでいる (1弥同県 1993)0F!:i比でも
同械に、オーヤと呼ばれる特定の家が存柏二する。例え





修した(iU l:t IlJ ] 989)。このl際、 j出場;の村々から集めた
500I!1日のほか望月辛子が私!日を投じた。彼の事績は、後





























ていく。 1/:11比 I lI r(:I~J は I l.: j JJ_ 1 比 11I r で 1952年から JJI 比!IIJ公民的が何万 1 11発行していた広制誌であ
る。]982 (1昭和57)年に発行された記事まで、が1I比1IJ五三副|りj災i叫により布引
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という見11¥しで、 jlJ~l~ 8 )J:3 0 I I 
て~¥る。 11比にも 泊1









『れ II~:')~うととして、新生活踏に出わる取っ主Ilみに いての記載が見られ よ になる。例
2つのmqllJで 1f.J: 
出1号、 1953 2)=1 1 LI発行〉 、-akLpS守 七(1詩54
1r-8 Jj 1日、 9月 1、10月 11 どである。その






















、北，:C;=は-11八、¥}flをじ)IH守えよ II 、先ず古い京}jさのj伝子丸乙心L " ~~廿る物ょっ心の }lí:J 、
ち1支える{建泣け本jとL、う会む'[Uが)1:')けら Lて¥_，る。 この1¥:]'}，IJ，でずら ')Uli己主;汚すべき点!立、司令{免的、
i!WH'i;jI[L ({J~ω3走行が中心であ








































































































かれ、 、 すー hJ仏てコ
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なお、 この IJ寺J告 として多いものは石地で、あ
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を1今し¥たが)iJ_ l= との1mによ!tじるずれをどのような して
の 'fl~ f;~~fL刀、 *t'j付プハ iうりんk .:rlllっ
のに泊してい
たものと え オ工る I叩}、 で、必iつ i主iIi J てJ
ょう いもの し
ょう し7ニ b のお条がみ1文れる o 出のあ 者が うで いものに台配す とい 才守え
は;、
」L4一時- rFi ト プ{~11; ~-:h:! ，_I1I~ ヅ人か肢がペナお IW;ff;.:千:一つでilt め には そ'-ぎ
まな /)三 った と
みで dコ
のf;<)りて?し、/ f~lJ し は心配がなく、 と えられる点 う。し
かし、 IC めてき なし¥とし、うとIJ それ
Y~1tl立 オ 1 2'，主主主~'1，1二マエオミダ)ムj1 イコ あし¥のあり'H-"吋j反るき悲し、と、 y 
ら:/'Lてし、る
し いっ ので、ある。 人 に
の山 )f'~であ円~ ;!L u 、:! ひと は、娘のほ買うでの甲れからの生活 えて である
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